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K. Wiedenfeld; Gewe，hepolitik， S. 16， 34・S4彼に於ては Werkなる語は、企
業の概念に於て特に技術的方面が強調されたる場合に用ひられてゐる (S.16)。
Liefmannは GemischteWeke 白伐 Pに Kom bina t.ionsl1n terne h rnull g enの語
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